














Prora!un (engl. budget) – osnovni instrument financiranja javnih potre-
ba. Ne postoji jedinstvena definicija prora!una; postoje brojne definicije 
prora!una ovisno o vi"enju njegova mjesta i uloge te nagla#avanja prav-
nog, financijskog ili nekog drugog obilje$ja prora!una. Tako se, primjerice, 
prora!un vidi kao »glavni instrument financijskog upravljanja«; »dokument 
koji predstavlja vladin plan prihoda i rashoda za razdoblje od jedne ili vi#e 
godina«; »predvi"eno, planirano pona#anje«; »svojevrsno izja#njavanje o 
prioritetima«; »na!in izbora – izme"u alternativa manjeg i ve%eg zna!enja, 
temeljen na na!elu u!inkovitosti a radi postizanja odre"enih ciljeva«; »zapi-
snik pro#losti«; »dokument ili skup dokumenata koji se odnose na financij-
sko stanje i budu%e planove odre"ene organizacije, uklju!uju%i informacije 
o prihodima, rashodima, ciljevima i namjerama«; »mehanizam koji slu$i 
postavljanju ciljeva, mjerenju napretka u njihovu postizanju, identificira-
nju slabosti, kontroli i povezivanju«; »prora!unom ne samo da je mogu%e 
identificirati iznose i namjene javnih rashoda nego i tijela i pojedince odgo-
vorne za postizanje ciljeva utvr"enih samim prora!unom«; »prora!un je i 
raspodjela odgovornosti djelovanja i ostvarivanja rezultata tijela uklju!enih 
u izradu i dono#enje prora!una: izvr#nih i predstavni!kih«, »akt kojim se 
procjenjuju prihodi i primitci i utvr"uju rashodi i izdatci«. Obilje$ja zajed-
ni!ka svim definicijama prora!unskog dokumenta jesu: 1. prora!un je javni 
akt; 2. broj!ano uspore"uje javne prihode i javne rashode; 3. orijentacija 
je za budu%e razdoblje i ima plansko zna!enje; 4. mora biti kratkoro!no 
uravnote$en i sukladan financijskom planu; 5. broj!ano je izra$en program 
aktivnosti vlade i mjera za njihovo ostvarenje. 
* Dr. sc. Tereza Rogi% Lugari%, vi#a asistentica na Katedri za financijsko pravo i finan-
cijsku znanost Pravnog fakulteta Sveu!ili#ta u Zagrebu (assistant at the Chair of Financial 
Law and Public Finances, Faculty of Law, University of Zagreb)
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Prora!un Europske unije (EU Budget) – financijski instrument u kojem 
se iskazuju svi prihodi i rashodi Europske unije; godi!nji financijski plan 
sastavljen sukladno prora"unskim na"elima koji omogu#uje »prognoze« i 
»odobrava«, za svaku financijsku godinu, procjenu budu#ih tro!kova, pri-
hoda i rashoda kao i njihov temeljiti opis i opravdanje (potonji su uklju"e-
ni u prora"unske primjedbe); jedini centralizirani instrument provo$enja 
fiskalne politike u okviru EU. %etiri su temeljne razlike izme$u »klasi"-
nih«, nacionalnih prora"una i prora"una EU: 1) u strukturi prihodne i 
rashodne strane; 2) prora"un EU razmjerno je malen u odnosu prema 
gospodarstvu koje pokriva; 3) prora"un EU stro&e je reguliran; te, s obzi-
rom na navedeno, 4) na"elo prora"unske ravnote&e dosljedno se i strogo 
provodi, prora"un EU ne smije biti u deficitu i prihodi moraju »pokriti« 
sve tro!kove, odnosno iz prora"una EU izuzeto je zadu&ivanje i posu$iva-
nje sredstava korisnicima. Temeljna na"ela kojih bi se trebalo pridr&avati 
prilikom provo$enja prora"una EU jesu: na"elo godi!nje periodi"nos-
ti prora"una, na"elo ravnote&e, na"elo jedinstva, na"elo univerzalnosti, 
na"elo specifikacije, na"elo jedinice obra"una, na"elo prora"unske to"-
nosti te na"elo transparentnosti. Normativna osnova prora"una EU jest 
Financijska regulacija, koja sadr&ava pravila vezana uz planiranje i izradu 
prora"una te uporabu EU sredstava. Potro!nja u okviru EU ograni"ena 
je samim ugovorima (iznos sredstava na raspolaganju Uniji ograni"en je 
dogovorom zemalja "lanica i Parlamenta; aktualna je granica 1,23% bruto 
nacionalnog dohotka EU za pla#anja iz EU prora"una; usporedbe radi, 
45% BND-a tro!i se za nacionalne, regionalne i lokalne izdatke u zemlja-
ma "lanicama) ali i vi!egodi!njim Me$uinstitucionalnim sporazumom o 
prora"unskoj disciplini i razumnom financijskom upravljanju Europskog 
parlamenta, Ministarskog vije#a i Europske komisije. S obzirom na to da 
se pravila Ugovora u vezi s prora"unoma EU nisu mijenjala od 1975., 
Me$uinstitucionalni sporazum dopu!ta stanovite nu&ne promjene i prido-
nosi pobolj!anju suradnje izme$u institucija u svim pitanjima koja se ti"u 
prora"una. Taj sporazum sadr&ava i vi!egodi!nji financijski okvir, odnosno 
financijsku perspektivu, termin koji se uvrije&io u razdoblju 1988. – 2006. 
Financijski okvir, odnosno perspektiva, vi!egodi!nji je plan potro!nje koji 
odra&ava, u financijskim terminima, prioritete i ciljeve politike EU. Tim 
dokumentom postavljene su granice rashoda EU za odre$eno razdoblje, 
u obliku godi!njih maksimalnih iznosa (ceillings) obveza za glavne prora-
"unske stavke odnosno skupine rashoda (headings) kao i ukupne gornje 
iznose pla#anja, a time je »uvedena« i prora"unska disciplina. Aktualna je 
financijska perspektiva za razdoblje 2007. – 2013. Prora"un EU ima tzv. 
tradicionalne vlastite prihode koji dolaze iz tri osnovna izvora: carine, di-
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jela poreza na dodanu vrijednost (primjenom jedinstvene stope na uskla-
!enu poreznu osnovicu) i doprinosa zemalja "lanica temeljenog na veli"ini 
njihova bruto nacionalnog dohotka. Ostale prihode "ini dohodak iz tre-
#ih zemalja za sudjelovanje u EU programima, neiskori$tena sredstva iz 
prethodne godine, porezi koje pla#a osoblje EU. Glavni rashodi sukladno 
aktualnoj financijskoj perspektivi jesu: (i) odr%ivi razvoj (konkurentnost za 
rast i zaposlenost te kohezija za rast i zaposlenost; gotovo najva%niji ras-
hod u aktualnoj perspektivi); (ii) za$tita i upravljanje prirodnim resursima; 
(iii) gra!anstvo, sloboda, sigurnost i pravda; (iv) EU kao globalni partner; 
(v) administracija; (vi) kompenzacije.   
Teku!i prora"un (current budget; annual operating budget) – sadr%ava pla-
nirane prihode i rashode te relevantne transakcije na kapitalnoj imovini za 
sljede#u prora"unsku godinu. Na rashodnoj strani, primjerice, uobi"ajeno 
uklju"uje rashode za pla#e i doprinose zaposlenih; materijalne rashode 
(tro$kove odr%avanja imovine; tro$kove nabave kratkotrajne imovine); 
tro$kove vezane uz financijske transakcije (primjerice godi$nje tro$kove 
kamata na kredite); po pravilu je rije" o tro$kovima za dobra i usluge ko-
jih je dobit »kratkoro"na«, »ograni"ena« na godinu za koju su nabavljeni. 
Tako!er, jedan dio teku#ih sredstava mo%e biti prenesen u kapitalni pro-
ra"un za pokrivanje dijela tro$kova kapitalnih projekata. Teku#i prora"un 
mo%e biti razli"itih oblika, svaki osigurava druga"iju vrstu informacija kao 
podlogu za fiskalno odlu"ivanje. Tako, primjerice, prora"un po linijskim 
stavkama (line-item budget) klasificira prihode i rashode u odre!ene ka-
tegorije pri "emu je glavni cilj kontrola prora"una; prora"un temeljen na 
»mjerenju u"inka« (performance budget) vezuje prihode i rashode s op-
segom poslova, a glavni je cilj pritom postizanje $to ve#e u"inkovitosti 
upravljanja; prora"un po programima (program budget) vezuje prihode i 
rashode s javnim ciljevima, njegova je glavna svrha rje$avanje odre!enih 
problema i postizanje unaprijed zadanih ciljeva. 
Kapitalni prora!un (capital budget) – planski izla%e tro$kove budu#ih ka-
pitalnih projekata  te predvi!ene prihode za njihovo financiranje. Kapital-
ni prora"un predstavlja dugoro"ni plan, obi"no za razdoblje od pet godi-
na, »nabave« ili obnavljanja dugotrajne imovine (imovine uporaba  koje se 
prote%e na ve#i broj godina, naj"e$#e 30 do 50 uz prikladno odr%avanje; 
primjerice ceste, sustav vodoopskrbe, odvodnje, javne zgrade). Upravo se 
dugovje"nost imovine kao i iznos potrebnih rashoda vidi jednim od glav-
nih razloga za odvajanje teku#eg od kapitalnog prora"una. Tre#a va%na 
razlika je na"in financiranja tih rashoda. Na tom se tragu kapitalnim pro-
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ra!unom nazna!uju i mogu"i izvori financiranja spomenutih projekata; 
vlastitim prihodima, zadu#ivanjem, dotacijama ili drugim izvorima sred-
stava. Uobi!ajeno se isti!u dva temeljna pristupa financiranju kapitalnih 
projekata: plati odmah (pay-as-you-go) i plati po uporabi (pay-as-you-use). 
Prvi pristup obilje#ava financiranje kapitalnih projekata iz teku"ih pro-
ra!unskih prihoda; iz teku"e godine ili u$te%enih iz prethodnih godina. 
U drugom slu!aju, kapitalni se projekti financiraju zadu#ivanjem. Kapi-
talni prora!un mo#e pridonijeti znatno boljem planiranju rashoda te biti 
iznimno va#no sredstvo upravljanja s obzirom na to da njime i vlada i 
javnost stje!u »predod#bu« o budu"im infrastrukturnim potrebama, prio-
ritetima ulaganja, ali i o tro$kovima. No istodobno uz kapitalni prora!un 
odnosno praksu njegova strogog odvajanja od teku"eg prora!una ve#u se 
i odre%ene negativna obilje#ja; tako se isti!e da kapitalni prora!un mo#e 
biti kori$ten kako bi se smanjila stvarna kretanja prora!unskog deficita i 
duga; tako%er mogu"a je i praksa ozna!ivanja sve ve"eg dijela prora!una 
kapitalnim kako bi se #eljeno tro$enje prikazalo manje skupim. Sama izra-
da kapitalnog prora!una uobi!ajeno se odvija u pet koraka; prvi korak je 
»inventura« postoje"e kapitalne imovine dr#ave ili lokalne jedinice (ova 
vrsta informacija je zna!ajna jer poma#e »identificirati« potrebe obnove, 
zamjene ili pro$irenja imovine); drugi je korak izrada investicijskog plana 
(izra%ivanjem investicijskog plana zapravo se uspore%uje sada$nje stanje 
imovine i razine javnih usluga sa #eljenom razinom javnih (lokalnih) uslu-
ga i dobara, glavni »proizvod« ove faze jest popis kapitalnih investicijskih 
projekata odnosno kada bi trebali po!eti i zavr$iti); slijedi (tre"i korak): 
izrada vi$egodi$njeg investicijskog plana (raspored vremena i tro$kova po-
trebnih za sve predvi%ene kapitalne projekte, njime se nazna!uju i svi do-
datni tro$kovi koji eventualno izlaze iz petogodi$njeg razdoblja odnosno 
razdoblja za koje se izra%uje kapitalni prora!un); !etvrti je korak izrada 
financijskog plana (najspornija faza jest financijska analiza lokalnih spo-
sobnosti i mogu"nosti financiranja kapitalnih projekata; procjena lokal-
nih financijskih sposobnosti ovisi i o razini teku"ih rashoda, financijskim 
odnosima s vi$im razinama vlasti, zadu#enosti lokalnih jedinica) te peti, 
posljednji korak: izvr$avanje kapitalnog prora!una.   
Sudioni!ki (participativni) prora!un (participatory budgeting) – pod-
razumijeva (relativno noviju) praksu uklju!ivanja gra%ana u izradu (po 
pravilu lokalnih) prora!una; svatko zainteresiran mo#e se uklju!iti bilo 
pojedina!no bilo kroz razli!ite udruge (primjerice udruge gra%ana). &e-
tiri su glavna obilje#ja takvog prora!una. Prva je zastupljenost stanovnika 
svakog podru!ja lokalne jedinice u procesu odlu!ivanja. Drugo je odgo-
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vornost lokalnih du!nosnika za prora"un prethodne godine te predvi#ene 
prihode i rashode za teku$u godinu. Tre$e je transparentnost prora"una 
koja se posti!e izravnim sudjelovanjem gra#ana te otvorenim sustavom 
glasovanja. %etvrto obilje!je je nepristranost, pravi"nost prora"una upo-
rabom kvantitativnih "imbenika pri prosudbi prioritetnosti pojedinih zah-
tjeva za financiranje. Sudioni"ki prora"un mo!e pobolj&ati komunikaciju 
i dijalog izme#u lokalne/gradske vije$nice i gra#ana; omogu$uje stanovni-
cima svojevrsni nadzor nad godi&njom alokacijom kapitalnih tro&kova te 
odlu"ivanje o lokalnim pitanjima – pobolj&anju cesta, parkova i srodnima. 
Tako#er pridonosi socijalnoj uklju"enosti, omogu$uju$i i najsiroma&nijim 
gra#anima glas u prora"unskom odlu"ivanju, te ja"a udruge iz susjedstva 
(gradskih "etvrti, mjesne samouprave). Proces primjene i provo#enja pro-
ra"unskih odluka mo!e biti vremenski dugotrajan, dijelom i zbog potrebe 
upoznavanja gra#ana s djelovanjem cijelog sustava i procesa. Pored toga i 
broj ljudi koji sudjeluje "esto je vrlo mali i nije uvijek reprezentativan (nisu 
uvijek zastupljeni najmla#i ili najsiroma&niji dijelovi stanovni&tva). Jedna 
od prvih lokalnih jedinica koja je uvela sudioni"ki prora"un jest Porto Ale-
gre (Brazil).
Prora!unsko pravo (budget law) – dio financijskog prava koji sadr!ava 
propise vezane s pravom predstavni"kog tijela da donosi prora"un te 
nadzire njegovo izvr&avanje (subjektivno prora!unsko pravo) kao i propise 
tehni"ke prirode koji se odnose na sastavljanje, dono&enje, izvr&avanje i 
kontrolu prora"una (objektivno prora!unsko pravo). U okviru subjektivnog 
prora"unskog prava mogu$e je razlikovati apsolutno i relativno prora!unsko 
pravo. Apsolutno subjektivno prora"unsko pravo je pravo predstavni"kog 
tijela da samostalno i u cijelosti odlu"uje o dono&enju, izvr&avanju i nad-
zoru tro&enja prora"unskih sredstava; ako je pravo odlu"ivanja predstav-
ni"kog tijela u tim pitanjima ograni"eno, rije" je o relativno subjektivnom 
prora"unskom pravu. Suvremene dr!ave, po pravilu, obilje!ava apsolutno 
pravo predstavni"kih tijela u odnosu prema prora"unu. Povijesno, nasta-
nak prora"unskog prava ve!e se uz prvi ustavni akt u svijetu kojim se ogra-
ni"ava apsolutisti"ka vlast engleskog kralja Veliku povelja o slobodama 
(Magna charta libertatum, 1215.). Glavno pitanje koje je rezultiralo spo-
menutim dokumentom je pitanje kraljevih ovlasti za oporezivanje. U tom 
se smis lu nagla&ava da Magna charta nije zaslu!na za nastanak cjeloku-
pnog prora"unskog sustava; njezin je glavni doprinos u uspostavljanju kra-
ljeve odgovornosti plemstvu za njegove prihodne aktivnosti. Sljede$i va!ni 
dokumenti u razvoju prora"unskog prava jesu Peticija o pravu (1628.) i 
posebice Zakon o pravima (1688.) kojim zakonodavna vlast prelazi u ruke 
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Parlamenta. No, u tom vremenu briga za javne rashode i na!in odnosno 
namjenu njihova tro"enja bila je od manje va#nosti nego pravo uvo$enja 
i ubiranja poreza. Tek postupno zakonodavna tijela stje!u ovlasti vezane 
i uz prora!unske rashode (u literaturi se to naziva »drugom« fazom u 
sustavu upravljanja rashodima). Tako je, primjerice, u Engleskoj (a i u 
drugim zemljama) tek u 18. odnosno 19. stolje%u Parlamentu predstavljen 
cjelovit prora!unski dokument, dakle ne samo prihodna nego i rashodna 
strana prora!una, !ime zapravo Parlament stje!e pravo odobravati prora-
!un u cjelini, a upravljanje rashodima postaje sastavni dio prora!unskog 
ciklusa.
Prora!unska na!ela (budgetary principles) – pravna pravila kojih se treba 
pridr#avati pri sastavljanju, dono"enju, izvr"avanju i kontroli prora!una. 
Nastanak prora!unskih na!ela posljedica je dugotrajnih nastojanja par-
lamenta da ograni!i pravo vladara, prvotno prava uvo$enja poreza i dru-
gih nameta, a potom i utvr$ivanja namjene njihova tro"enja. Prora!unska 
na!ela mogu%e je podijeliti u dvije osnovne skupine: klasi!na i suvremena 
prora!unska na!ela. Potonja su svojevrsna dopuna, pa i zamjena za kla-
si!na prora!unska na!ela, a njihov je nastanak vezan s promjenom uloge 
i polo#aja prora!una u financiranju javnih rashoda suvremenih dr#ava. 
Stoga se danas na prora!unska na!ela ne gleda kao na isklju!iva i ne-
promjenjiva, nego kao na podlo#na stalnim preispitivanjima, provjerama 
i eventualnim promjenama i prilagodbama. Klasi!na prora!unska na!ela 
!ine formalno stati!na prora!unska na!ela ili na!ela koja se odnose na sa-
dr#aj i oblik prora!una (na!elo jedinstva prora!una, na!elo potpunosti, 
na!elo preglednosti) te dinami!na materijalna prora!unska na!ela ili na!ela 
koja se odnose na sastavljanje i izvr"avanje prora!una (na!elo specijali-
zacije, na!elo to!nosti, na!elo prethodnog odobrenja, na!elo ravnote#e, 
na!elo javnosti, na!elo periodi!nosti). Hrvatskim Zakonom o prora!unu 
(NN 87/08) nagla"ena su na!ela jedinstva i to!nosti prora!una; jedne go-
dine; uravnote#enosti; obra!unske jedinice; univerzalnosti; specifikacije; 
dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti (!l. 4.).
Prora!unski ciklus (budget cycle) – sastoji se od !etiriju faza. To su: 1) pri-
prema i izrada prora!una, 2) dono"enje prora!una, 3) njegovo izvr"avanje, 
4) »vrednovanje« prora!una odnosno utvr$ivanje kako je prora!un ostva-
ren (izradom zaklju!nog ra!una prora!una). U prvoj i tre%oj fazi odgovor-
nost je na izvr"nim tijelima, dok je u drugoj i !etvrtoj svojevrsni naglasak 
na predstavni!kom tijelu. Trajanje jednog prora!unskog ciklusa razlikuje 
se u pojedinim prora!unskim sustavima, primjerice u Hrvatskoj prora!un-
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ski ciklus traje pribli!no 27–28 mjeseci (9 mjeseci faza izrade i dono"enja, 
12 mjeseci faza izvr"avanja prora#una, 6–7 mjeseci faza vrednovanja pro-
ra#una). U financijskoj teoriji mi"ljenje je da podjela prora#unskog ciklu-
sa u pojedine faze pridonosi odgovornosti vlade. Naime, model ciklusa 
omogu$uje sustavu prihvatiti i odgovoriti na nove informacije "to, isto-
dobno, omogu$uje vladi biti odgovornom, u svakom trenutku, za sve svoje 
postupke. Premda se sama shema prora#unskog ciklusa naizgled #ini jed-
nostavnom, treba imati u vidu da se u svakom trenutku istodobno odvija 
nekoliko prora#unskih ciklusa. Oni se preklapaju (npr. za prora#un idu$e 
godine zapo#inje faza izrade i dono"enja, dok je istodobno postoje$i pro-
ra#un u fazi izvr"avanja, a prethodni u fazi vrednovanja). Posebno je slo!e-
no odlu#ivanje u prora#unskom procesu, posebice u fazi izrade prora#una 
koja ponekad zapo#inje bez sustavnih i cjelovitih podataka (tako inicijati-
va za izradu prora#una za idu$u godinu u Republici Hrvatskoj zapo#inje 
u travnju teku$e godine, dok je jo" va!e$i prora#un u fazi izvr"avanja pa 
ne postoje cjeloviti podaci o tome kako je prora#un uistinu ostvaren, pri 
#emu treba imati na umu da je i prora#un za prethodnu godinu jo" u fazi 
vrednovanja).
Zaklju!ni ra!un prora!una, godi"nji obra!un prora!una, godi"nji iz-
vje"taj o izvr"enju prora!una (annual account) – njegovo dono"enje po-
sljednja je faza prora#unskog ciklusa. To je javni akt kojim se utvr%uje 
kako je prora#un uistinu ostvaren. Po#etak odnosno ustaljivanje prakse 
izrade zaklju#nog ra#una se!e u 16. i 17. stolje$e. S obzirom na to da je to 
vrijeme obilje!eno visokom razinom nacionalnog duga, posebice u Velikoj 
Britaniji, parlament postavlja pitanje prikladnosti cjelokupnog prora#un-
skog i ra#unovodstvenog sustava, ponajprije dijela vezanog uz zadu!iva-
nje. Rezultat tih napora tri su klju#na doga%aja; jedan od njih je sporazum 
o vladinoj obvezi podno"enja godi"njeg, zavr"nog ra#una o tome kako su 
prora#unska sredstva utro"ena, dok se drugi odnosi na sustav nadzora; 
dogovoreno je da nadzor nad godi"njim ra#unom provodi posebno, ne-
ovisno tijelo, kao i da zavr"ni ra#un mora odobriti predstavni#ko tijelo 
odnosno njegovi odbori. Izme%u zavr"nog ra#una i prora#una primjetne 
su odre%ene srodnosti; zaklju#ni ra#un donosi se po istom postupku, uz 
sudjelovanje istih tijela, u istom pravnom obliku kao i prora#un. Zaklju#ni 
ra#un prora#una obvezatno se objavljuje u slu!benim glasilima. Najva!ni-
ja razlika izme%u zaklju#nog ra#una i prora#una je u tome "to zaklju#ni 
ra#un sadr!ava, pored podataka o planiranim prihodima i rashodima, i po-
datke o stvarno ostvarenim prihodima i rashodima. Izrada zavr"nog ra#u-
na prora#una mo!e se temeljiti na dva na#ela: na#elu prora#unske i na#elu 
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ra!unske godine. Sukladno na!elu prora!unske godine, zaklju!ni ra!un pro-
ra!una sadr"ava prihode i rashode ostvarene odnosno izvr#ene u razdoblju 
od 1. sije!nja do 31. prosinca prora!unske godine. U zaklju!ni ra!un ne 
ulaze prihodi i rashodi koji se eventualno odnose na tu godinu, ali nisu 
stvarno nastali odnosno izvr#eni u toj prora!unskoj godini. Prema na!elu 
ra!unske godine, u zaklju!ni ra!un prora!una unose se svi prihodi i rashodi 
koji se odnose na tu godinu, bez obzira na to jesu li oni i stvarno ostvare-
ni odnosno izvr#eni. U dana#njim prora!unskim sustavima, po pravilu, 
prete"e izrada zaklju!nog ra!una po na!elu prora!unske godine. Glavnim 
argumentom u prilog potonjem na!elu dr"i se doprinos prora!unskoj dis-
ciplini te u!inkovitijoj kontroli predstavni!kih tijela. Posebnu pak va"nost 
godi#nji obra!un prora!una ima kao svojevrstan oblik naknadne, politi!ke 
kontrole prora!una koju obavlja predstavni!ko tijelo nad radom izvr#nih 
tijela u fazi izvr#avanja prora!una. Izglasavanjem godi#njeg obra!una pro-
ra!una u predstavni!kom tijelu daje se pozitivna ocjena radu vlade pa i 
formalna razrje#nica kojom se potvr$uje da se vlada pridr"avala utvr$ene 
politike u vo$enju financijske aktivnosti dr"ave.
Prora!unska godina (budget year) – razdoblje za koje se donosi prora-
!un. Prora!unska godina traje, po pravilu, jednu godinu, premda ima i 
druga!ijih praksa; primjerice jedan broj saveznih dr"ava u SAD (njih 20) 
ima dvogodi#nji prora!un (biennial budget, two-year budget) u kojem faza 
izvr#avanja prora!una traje 24 mjeseca. Jedan od va"nijih argumenata u 
prilog dvogodi#njem prora!unu jest #to se njime »ostavlja« ve%i prostor za 
niz rutinskih pitanja (u jednogodi#njem pristupu tijela su stalno u razli!i-
tim fazama preklapaju%ih prora!unskih ciklusa) odnosno mogu%e i vi#e 
vremena za dublje analize vladinih aktivnosti. S druge strane glavni mu je 
prigovor, istodobno jedan od glavnih razloga prete"itosti jednogodi#njih 
prora!unskih sustava, #to mo"e ote"ati brz odgovor na novonastale okol-
nosti. Prora!unska godina po pravilu se poklapa s kalendarskom godinom 
(1. sije!nja – 31. prosinca), premda postoje i druga!ija rje#enja: primjerice 
u SAD prora!unska godina na sredi#njoj (federalnoj) razini traje od 1. li-
stopada do 30. rujna, a u ve%ini saveznih dr"ava prora!unska godina traje 
od 1. srpnja do 31. lipnja; u saveznoj dr"avi New Yorku od 1. travnja do 
31. o"ujka; saveznoj dr"avi Texasu od 1. rujna do 31. kolovoza. U Velikoj 
Britaniji i Japanu prora!unska godina zapo!inje 1. travnja, a zavr#ava 31. 
o"ujka.
Privremeno prora!unsko financiranje (temporary budget, continuing reso-
lution) – uvodi se ako prora!un nije donesent na vrijeme, iz politi!kih ili 
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formalnih razloga, prije po!etka godine na koju se odnosi. Trajanje privre-
menog financiranja po pravilu je ograni!eno; uobi!ajeno je rje"enje prva tri 
mjeseca nove prora!unske godine. Naj!e"#e se primjenjuju dvije metode 
privremenog financiranja: (i) metoda prora!unskih dvanaestina (osnova je 
prora!un posljednje godine, dakle teku#i prora!un) i (ii) metoda akontacije 
(predstavni!ko tijelo odobrava akontacije odnosno prora!unske kredite te-
meljem prijedloga prora!una). Sukladno hrvatskom Zakonu o prora!unu, 
privremeno financiranje mo$e trajati najdulje tri mjeseca, a obavlja se me-
todom prora!unskih dvanaestina odnosno razmjerno prihodima prora!una 
prethodne godine, ostvarenim u istom razdoblju, a najvi"e do jedne !etvr-
tine ukupno ostvarenih prora!unskih prihoda. Odluku o privremenom fi-
nanciranju u Republici Hrvatskoj donosi Hrvatski sabor odnosno donose je 
predstavni!ka tijela jedinica lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.
Prora!unski suficit (budget surplus) – odraz neravnote$e u prora!unu; sta-
nje u prora!unu kad prora!unski prihodi prema"uju prora!unske rashode, 
tj. postoji vi"ak prora!unskih prihoda od poreza i ostalih izvora financi-
ranja nad prora!unskim izdacima. Prora!unski prihodi mogu prema"iti 
rashode ili zbog razdoblja nepredvi%enog prosperiteta ili zbog pogre"nih 
predvi%anja rashoda. Potonje upu#uje na pitanje cjelokupnog sustava pla-
niranja prora!una, ponajprije po"tovanja na!ela to!nosti i realnosti na pri-
hodnoj i na rashodnoj strani prora!una. S jedne strane mogu#e je da su 
porezni obveznici vi"e optere#eni porezima nego "to je potrebno; s druge 
strane nastali vi"ak mo$e biti rezultat odustajanja od, po pravilu, kapital-
nih (investicijskih) rashoda, zbog njihova nepravovremenog planiranja i 
izvr"avanja. Poseban problem je pitanje o uporabi vi"ka: njime se mo$e 
ili smanjiti postoje#e oporezivanje (primjerice smanjivanjem poreznih 
stopa) ili smanjiti razina zadu$ivanja (otpla#ivanjem novih dugova ili pak 
financiranjem »prija"njih« dugova; primjerice otkupljivanjem obveznica). 
U prvom slu!aju raspodjela dobiti sukladna je raspodjeli smanjenog tereta 
oporezivanja; u drugom slu!aju dobitnici su budu#i porezni obveznici koji 
#e pla#ati manje poreze u budu#nosti. Tre#a mogu#nost je uporaba vi"ka 
za odre%ene namjene, financiranje novih rashoda radije nego za smanjiva-
nje sada"njeg ili budu#eg tereta oporezivanja. Dakle, odluka o raspodjeli 
vi"ka mo$e biti distribucijska i politi!ka. Jedna od mogu#nosti je upotri-
jebiti sredstva vi"ka za tzv. »fondove za ki"ne dane«, koji mogu biti isko-
ri"teni tijekom godine kad prihodi opadaju. Zakonskim odredbama mo$e 
biti propisano da se sredstva u spomenute fondove izdvajaju kad prihodi 
rastu kao i da se mogu koristiti samo kada prihodi padnu ispod odre%enog 
postotka.
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Prora!unski deficit (budget deficit) – stanje u prora!unu kad su prora-
!unski rashodi ve"i od prora!unskih prihoda, tj. dolazi do prekora!enja 
prora!unskih izdataka nad prora!unskim primitcima od poreza, naknada 
i pristojbi koje uvode i ubiru javna tijela a koje se financira novim zadu-
#ivanjem. Zadu#ivanje je alternativa oporezivanju kao izvoru financiranja 
javnih izdataka. Zadu#ivanje zna!i ni#e (teku"e) poreze za obveznike u 
godini u kojoj je deficit nastao, ali istodobno i nu#nost ve"ih budu"ih po-
reznih prihoda namijenjenih otplati kamata umjesto, primjerice, financi-
ranju javnih dobara. U slu!aju vi$egodi$njeg prora!unskog deficita, sada$-
nje generacije poreznih obveznika zapravo prebacuju teret oporezivanja 
za javne usluge i dobra kojima se koriste na budu"e generacije obveznika; 
deficit mo#e sniziti standard #ivljenja budu"ih generacija utje!u"i na sma-
njivanje investicija i ni#i gospodarski rast. I deficit upu"uje na naru$ava-
nje prora!unskih na!ela, ponajprije na!ela ravnote#e prora!una. Mjerenje 
prora!unskog deficita (i suficita) !esto je slo#eno zbog postojanja poseb-
nih izvanprora!unskih fondova (tzv. off budget). Razlikuju se jedinstveni 
odnosno fiskalni deficit i prora!unski deficit. Prora!unski deficit obuhva"a 
razliku izme%u prihoda i rashoda prora!una sredi$nje dr#ave, a jedinstveni 
ili fiskalni deficit obuhva"a razliku izme%u svih rashoda i prihoda, prora-
!unskih i izvanprora!unskih. Rije! je o deficitu cjelokupnog javnog sektora 
(prora!una, izvanprora!unskih fondova, javnih poduze"a, sredi$nje banke 
i drugih subjekata u vlasni$tvu dr#ave). Taj deficit uobi!ajeno se uzima 
najboljim pokazateljem ukupnog iznosa sredstava koje vlada mora »po-
zajmiti« u svakoj godini. Primjetna je praksa mjerenja deficita kao udjela 
u bruto dru$tvenom proizvodu (BDP) umjesto promatranja apsolutnih 
iznosa deficita. U literaturi je mogu"e na"i i pojam deficita visoke zaposle-
nosti, rije! je o strukturnoj neravnote#i izme%u rashoda i prihoda koja se 
pojavljuje !ak i pri razini visoke zaposlenosti u gospodarstvu. 
